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Анотація 
   українською: Диплом звертає увагу на зниження вартості архітектури та будівництва здійснюється 
раціонально об'ємно - планування рішень будівель, правильний вибір будівельних і оздоблювальних 
матеріалів, удосконалення методів будівництва. Основним економічним резервом у містобудуванні є 
підвищення ефективності землекористування.                                                                                                                                                     
                                                            
    
англійською: The diploma draws attention to the reduction of the cost of architecture and construction is 
carried out rationally three-dimensional - planning of building solutions, the correct choice of construction and 
finishing materials, improvement of construction methods. The main economic reserve in urban planning is to 
increase the efficiency of land use. 
 
